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San Juan 212 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, muy característica la zona del ojo y la cavidad peduncular. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda con bordes ondulados por unas irregulares depresiones en 
forma estrellada. Fondo limpio de un verde intenso. Pedúnculo: Corto, fino y pubescente.  
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia, estrecha y de profundidad casi superficial. Borde ondulado. Fondo 
esculpido formando una roseta carnosa. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos carnosos en su base, largos, 
finos y puntiagudos, convergentes y vueltas las puntas horizontalmente. 
 
Piel: Semi-brillante. Color: Verde blanquinoso, exento de chapa. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico o alargado, comunicándose con el eje del corazón. Estambres insertos por 
debajo de la media. 
 
Corazón: Grande, centrado y con ausencia total de las líneas que lo enmarcan. Eje abierto. Celdas grandes 
y alargadas, rayadas de blanco sin ser algodonosas. 
 
Semillas: Generalmente ausentes. 
 
Carne: Tierna. Sabor: Aceptable. 
 
Maduración: Principio de Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
